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C I N E M A  A S A  N O S T R A
Les pel•lícules del mes d’octubre
A les 18,00 hores
DIA 5
La jauría humana (1966-VE)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1966




Fotografia: Joseph La Shelle  
Música: John Barry
Intèrprets: Marlon Brando, Jane Fonda,
Robert Redford, E.G. Marshall, Angie Dickinson
DIA 19
Eva al desnudo (1950-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1950
Títol original: All About Eve
Producció: TCF( Darryl F. Zanuck)
Director: Joseph Leo Mankiewicz
Guió: Joseph Leo Mankiewicz
Fotografia: Milton R. Krasner
Música: Alfred Newman  
Intèrprets: Bette Davis, Anne Baxter, George Sanders,
Celeste Holm, Garry Merrill, Thelma Ritter
DIA 26
Castillos en la arena (1965-VE)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1965 
Títol original: The Sandpiper
Producció: MGM
Director: Vincente Minnelli 
Guió: Dalton Trumbo i Michael Wilson
Fotografia: Milton Krasner 
Muntatge: David Bretherton
Música: Johnny Mandel 
Intèrprets: Elizabeth Taylor, Richard Burton,
Eva Marie Saint, Charles Bronson.
Homenatges
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C I N E M A  A S A  N O S T R A
Les pel•lícules del mes d’octubre
A les 20,00 hores
DIA 5
Más allá de la duda (1956-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1956





Muntatge: Gene Fowler, Jr
Música: Herschel  Burke Gilbert
Intèrprets: Dana Andrews, Joan Fontaine,
Sidney Blackmer, Barbara Nichols
DIA 19
En un lugar solitario (1949-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1949





Muntatge: Viola Lawrence 
Música: George Antheil
Intèrprets: Humphrey Bogart, Gloria Grahame,
Frank Lovejoy, Carl Benton
DIA 26
El político (1949-VOSE)
Nacionalitat i any de producció: EUA, 1949
Títol original: All the King’s Men
Producció: Columbia
Director: Robert Rossen
Guió: Robert Rossen i Robert Penn Warren
Fotografia: Burnett Guffey 
Música: George Duning, Louis Gruenberg,
Marlin Skiles 
Intèrprets: Broderick Crawford, John Ireland,
Mercedes McCambridge, John Derek, Joanne Dru 
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